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 Datenauswahl – Kriterien für Open-Access-Publikation 
 Stadien des Forschungsprozesses I-II  
 Stakeholder 
 Regelungen und Vereinbarungen 
 Schutz von Daten 
 Art der Daten 
 unbearbeitete Daten 
 bearbeitete Daten 
 Fazit 
Agenda 
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 Reproduzierbarkeit  
 Kosten 
 Technik 
 ausreichende Dokumentation für Nachnutzung 
 
 wissenschaftliche Relevanz in Zukunft  
 Messmethode 
 Geräte 
 Einzigartigkeit der Daten 
 
 Kosten der Datenerhebung und -erhaltung 
 Wirtschaftlichkeit 
 
 Anforderungen der Förderer 
 Bestimmungen in Förderanträgen beachten 
 
Datenauswahl – Kriterien für die Open-
Access-Publikation 
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Aus Sicht der Bibliotheken / Data Librarians 
 
 Datenerhebung 
 Datensammlungen 
 Datenanalyse/-auswertung 
 Datenpublikation 
 Datenarchivierung 
 Datennachnutzung 
 
 
Stadien des Forschungsprozesses II 
S. Jones et al., Research Data Management for librarians, Digital Curation Centre, 2013, S. 5, http://www.dcc.ac.uk/training/rdm-librarians  
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Aus Sicht der Forschung 
 
 Forschungsidee / Projektidee 
 Antragstellung / Forschungsförderung 
 Projekt-/Forschungsplanung 
 Datenerhebung 
 Datenauswertung 
 Speicherung / Archivierung 
 Vorbereitung zur Nachnutzung 
 Publikation 
 Nachnutzung eigener/fremder Daten 
Stadien des Forschungsprozesses I 
Bildquelle: Cameron Neylon, NESTA – Science in Society; http://www.slideshare.net/CameronNeylon/nesta-science-in-society, CC BY 2.0 
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Stakeholder Beteiligung Zeitpunkt 
Forscher Produzent, Bearbeiter, 
Datengeber, Nachnutzer 
Im Forschungsprozess 
Proband Datengeber Im Forschungsprozess 
Kooperationspartner Datengeber, Nachnutzer Im Forschungsprozess 
Datenschutz-
beauftragter 
Prüfung personenbezogener 
Daten 
Datenerhebung 
Arbeitgeber Policies, rechtlicher Rahmen Ab Projektidee 
Förderer Projektantrag, Bewilligung Datenpublikation 
Archiv Datenarchivierung Im Forschungsprozess 
Repositorium Datenpublikation, Nachnutzung Ende der Forschung 
Bibliotheken Datenarchivierung und 
Publikation 
Im und Ende 
Forschungsprozess 
Verlage Datenpublikation Ende Forschungsprozess 
Stakeholder – wer ist wie und wann beteiligt? 
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 Policies  
 Vorabkontrolle Datenschutz (bes. schutzwürdige Personendaten)  
 Einwilligungserklärungen (Probanden) 
 Datenmanagementplan 
 Datennutzungsvereinbarungen (Datengeber) 
 Datennachnutzungsvereinbarungen 
 Vorgaben Förderer/Arbeitgeber/Kooperationspartner 
 Projektverträge 
 Publikationsvereinbarungen mit Repositorium / Archiv 
 
Regelungen und Vereinbarungen im Rahmen 
des Forschungsprozesses 
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kann sich ergeben aus … 
 
 Urheberrecht 
 Datenschutz 
 Persönlichkeitsrechte 
 Geheimhaltungsvereinbarungen, Datennutzungsvereinbarungen, 
Datenmanagementplänen, Kooperationsvereinbarungen 
 
 
  
Schutzstatus kann sich im Lauf des Forschungsprozesses verändern 
Schutz von Daten … 
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Schutz hat Konsequenzen für  
 
 die Pflicht zur Aufbereitung  
 Publikationsmöglichkeiten und  
 Nachnutzbarkeit der Daten 
 
 
 
  
 Schutzumfang bei Projektplanung prüfen zwecks 
 Berücksichtigung in im Forschungsprozess zu schließenden 
 Vereinbarungen 
 
 Einzelfallbetrachtung! 
 
Schutz von Daten 
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Unbearbeitete maschinelle Rohdaten 
Ohne 
Personenbezug (nat. 
Person)  
In der Regel 
ungeschützt 
Ohne Personenbezug, aber 
mit urheberrechtlich 
relevanten Daten 
Urheberrecht zu 
beachten 
Mit Personenbezug 
(nat. Person) 
Vorgaben 
Datennutzungsvertrag 
(Datengeber)? 
Einwilligungserklärung 
der Probanden  
Urheberrechtlich relevante 
Daten? 
Art der Daten - unbearbeitete maschinelle 
Rohdaten 
 
CC0 1.0 Universal 
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Bearbeitete Forschungsdaten 
Ohne Personenbezug 
UrhR des Bearbeiters? 
UrhR Schutz einzelner 
Elemente? 
Ungeschützt, sofern kein UrhR 
Mit Personenbezug 
Einwilligungserklärung 
der Probanden  
Vorgaben 
Datennutzungsvertrag 
(Datengeber)? 
UrhR des Bearbeiters? 
oder UrhR Schutz 
einzelner Elemente? 
Art der Daten – bearbeitete Forschungsdaten 
CC0 1.0 Universal 
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 Schutz von wesentlichen Investitionen in Beschaffung, Sammlung, 
Überprüfung, Aufbereitung und Darbietung des gesamten oder eines 
wesentlichen Teils einer Datenbank 
 
 Erfasst Datenbanken unabhängig von urheberrechtlichem Schutz der 
einzelnen Elemente 
 
 Gewährt ausschließliches Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung und 
öffentlichen Wiedergabe 
 
 Geschützt ist Aufwand, nicht Inhalt 
 
 
  Kein Hindernis für gewünschte Open-Access-Veröffentlichung, 
 da gänzlicher Verzicht möglich, sofern Einigkeit mit anderen 
 Rechtsinhabern besteht. 
Art der Daten – sui generis Datenbankrecht 
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Open-Access-Publikation und Nachnutzbarkeit gewährleisten durch 
 
 Prüfung Schutzstatus der Daten bereits bei Planung 
 Gestaltung von Vereinbarungen gemäß Schutzstatus 
 „as open as possible, as closed as necessary“ 
 Überprüfung des Schutzstatus während des Forschungsprozesses 
 Berücksichtigung der Kriterien für Datenauswahl 
 Nicht alle Daten müssen/können publiziert werden 
 
 
 
Fazit 
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Vielen Dank! 
